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(57) Пневматичний висівний апарат, який включає
бункер для насіння, корпус із насіннєвою камерою,
привідний вал, на якому розташований висівний
диск з присмоктуючими отворами, кришку з вакуу-
мною камерою, прокладку, що розташована між
корпусом і кришкою, який відрізняється тим, що
на зовнішній стороні кришки встановлено поворо-
тний диск зі штуцером з можливістю переміщення
його разом з диском по довжині вакуумної камери і
фіксації в будь-якій зоні останньої.
Корисна модель відноситься до галузі сільсь-
когосподарського машинобудування, зокрема до
пневматичних висівних апаратів, і може бути вико-
ристаний у просапних сівалках точного висіву.
Найбільш близьким до запропонованої корис-
ної моделі є пневматичний висівний апарат, обра-
ний як прототип, який складається з бункера для
насіння, корпуса із насіннєвою камерою, привідно-
го вала, на якому розташований висівний диск з
присмоктуючими отворами, кришки з виконаній у
ній вакуумною камерою, прокладки, що розташо-
вана між корпусом і кришкою [1].
Недоліком такого пневматичного висівного
апарата є відхилення від встановленого інтервалу
висіву, внаслідок нерегульованого режиму пнев-
моживлення апарата в зоні захвату насіння отво-
рами висівного диска, що призводить до зниження
рівномірності розподілу насіння по площі живлен-
ня.
Задачею запропонованої корисної моделі є
підвищення рівномірності розподілу насіння по
площі живлення шляхом забезпечення надійного
присмоктування однієї насінини при одночасній
неможливості захоплення двох і більше насінин.
Вирішення поставленої задачі досягається
тим, що на зовнішній стороні кришки встановлено
поворотний диск зі штуцером з можливістю пере-
міщення його разом з диском по довжині вакуумної
камери і фіксації в будь-якій зоні останньої.
Суть корисної моделі пояснюється креслення-
ми. На фіг. 1 - схематично зображено загальний
вигляд пневматичного висівного апарата збоку, з
штуцером в крайніх та проміжному положеннях
(корпус умовно не показаний); на фіг. 2 - переріз
по А-А на фіг. 1.
Запропонований пневматичний висівний апа-
рат складається з бункера 1 для насіння, корпуса
2 із насіннєвою камерою З, приводного вала 4, на
якому розташований висівний диск 5 з присмокту-
ючими отворами, кришки 6 з вакуумною камерою
7, прокладки 8, що розташована між корпусом 2 і
кришкою 6, поворотного диска 9 з штуцером 10,
який має можливість переміщуватись в зоні вакуу-
мної камери 7 по її довжині з подальшою фіксаці-
єю.
Пневматичний висівний апарат працює насту-
пним чином. Повітря з вакуумної камери 7 відсмо-
ктується через штуцер 10, який встановлюється в
будь-якому положенні зони вакуумної камери 7 по
її довжині в залежності від фізико-механічних вла-
стивостей насіння. При обертанні висівного диска
5 насіння, рухаючись із насіннєвої камери 3, під
дією вакууму присмоктується до отворів висівного
диска 5. В кінці вакуумної камери 7 дія вакууму на
насіння припиняється, насіння сходить з диска 5 і
під дією сили тяжіння падає до борозни.
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